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PROGRAM 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756--1791) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756--1791) 
The Marriage of Figaro: Overture, K. 492 
Cello Concerto No. 1 inC, Hob. Vllb:1 
I. Moderato - Cadenza 
II. Adagio - Cadenza 
III. Allegro Molto 
Andrew Smith, cello 
INTERMISSION 
Symphony No. 35 in D, K. 385 "Haffner" 
I. Allegro con spirito 
II. Andante 
III. Menuetto 
IV. Finale: Presto 
Wednesday, November 17, 2010 7:30p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital HaD 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
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